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решения, заключение контрактов с аутсорсинговыми компаниями, которые обладают необхо-
димыми ресурсами для развития IT-отрасли. 
Однако стоит ожидать некоторые изменения в IT-сфере нашей страны в 2021 г. Как нам 
известно, к условиям пандемии IT-система оказалась неподготовленной. Вся управленческая 
структура оказалась завязанной на реальном присутствии сотрудников в офисе. 
Если раньше IT-компании с удовольствием организовывали для себя «скамейку запас-
ных», в предстоящем году многие фирмы откажутся от этого, что приведет к освобождению 
менее квалифицированной рабочей силы. Та же участь ждет и молодых специалистов. Катего-
рия «junior» во многих компаниях будет упраздняться, и выпускникам учреждений высшего 
образования станет гораздо сложнее найти достойную работу без опыта. Переквалификации по 
IT-профессиям по этой же причине будет менее востребованы, чем сегодня, даже в условиях 
кризиса. Сегодня среди главных приоритетов – развитие IT-сферы по продуктовой модели, 
привлечение в Беларусь крупных мировых корпораций, технологических лидеров информаци-
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 
Требование представить анализ расходов, формирующих прибыль или убыток организа-
ции на основании применения классификации «по характеру расходов» или «по назначению 
расходов», для получения надежной информации содержится в Международном стандарте фи-
нансовой отчетности (IAS) «Представление финансовой отчетности» [1]. 
Структура отчета о прибылях и убытках на основе метода «по характеру расходов» при-
ведена в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Структура отчета о прибылях и убытках, построенного «по характеру расходов» 
Наименование показателя Расходы (значение) Доходы (значение) 
Выручка  х 
Прочие доходы  х 
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного произ-
водства х  
Использованное сырье и расходные материалы х  
Расходы на вознаграждения работникам х  
Расходы на амортизацию х  
Прочие расходы х  
Итого расходов  (х) 
Прибыль до налогообложения  х 
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Использование данного метода позволяет сформировать информацию о различных рас-
ходах, а также проводить анализ влияния отдельных расходов на финансовый результат. Такой 
отчет может служить хорошей основой для построения управленческой отчетности, может 
быть дополнен расчетом экономических показателей. На основе такого отчета формируется ре-
левантная информация, которая может быть использована управленческим персоналом для 
принятия эффективных экономических решений по повышению доходности бизнеса, более ра-
циональному использованию находящихся в распоряжении организации ресурсов.  
Структура отчета о прибылях и убытках на основе метода «по назначению расходов» 
приведена в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Структура отчета о прибылях и убытках, построенного «по назначению расходов» 
Наименование показателя Значение 
Выручка х 
Себестоимость продаж (х) 
Валовая прибыль х 
Прочие доходы х 
Коммерческие расходы (х) 
Управленческие расходы (х) 
Прочие расходы (х) 
Прибыль до налогообложения х 
 
Данный метод может предоставить пользователям более уместную информацию по 
сравнению с методом классификации расходов по их характеру, однако распределение затрат 
по их назначению может потребовать произвольного распределения и в значительной мере 
связано с суждением. Применяющие этот метод организации раскрывают в своей отчетности 
информацию как о себестоимости реализованной продукции, работ, услуг, так и о прочих 
расходах. Сложности применения этого метода связаны, прежде всего, с необходимостью 
классификации расходов по назначению, что влечет за собой приблизительные оценки при 
распределении расходов и предъявляет высокие требования к качеству профессионального 
суждения бухгалтера. 
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